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Abstrakt 
Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o 
nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu 
je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. Dům je zasazen do mírně svažitého 
pozemku v zástavbě převážně rodinných domů. Hlavní vstup do objektu je situován na západ 
a vjezd na pozemek je ze severní strany. Osvětlení a větrání všech obytných místností je 
zajištěno okny. Vodorovné i svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy ze stavebního 
systému Heluz.  
  
Klíčová slova 
Samostatně stojící, rodinný dům, obec, nepodsklepený, dvoupodlažní, objekt, půdorys, 
obdélník, střecha, plochá, jednoplášťová, mírně, svažitý, pozemek, vstup, obytná místnost, 
osvětlení, větrání, okna, vodorovné, svislé, nosná konstrukce  
  
  
  
Abstract 
The subject of this work is the solution of a detached family house in the village Kuřim. It is a 
cellarless, two-storey building with a covered parking place for one car. The Shape of the 
building is rectangular with single cased flat roof. The house is situated in gently sloping land 
mainly in the area of houses. The main entrance to the building is situated on the west and the 
entrance to the site from the north. The lighting and ventilation of all rooms is provided by 
windows. Horizontal and vertical main structures of the building are designed of the building 
system Heluz.  
  
Keywords 
Detached, family house, village, cellarless, two-storey, object ,grand plan, rectangular, roof, 
flat, single casing, gently, sloping, land, entrance, living space, lighting, ventilation, windows, 
horizontal, vertical, main structure 
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Úvod : 
 
Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o 
nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu 
je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. Dům je zasazen do mírně svažitého 
pozemku v zástavbě převážně rodinných domů. Hlavní vstup do objektu je situován na západ 
a vjezd na pozemek je ze severní strany. Osvětlení a větrání všech obytných místností je 
zajištěno okny. Vodorovné i svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy ze stavebního 
systému Heluz. 
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Vlastní text práce : 
 
Průvodní zpráva 
 
A. Identifikační údaje stavby 
 
Název akce:    Rodinný dům, ul. Školní 
Katastrální území:   Kuřim 677655 
Obec:     Kuřim 
Okres:     Brno – Venkov 
Kraj:     Jihomoravský 
Stavebník:    Jan Sedláček, 
     Botanická 42, Brno, 60200 
Projektant:    Jan Sedláček, 
     Botanická 42, Brno, 60200 
Charakteristika stavby:  Novostavba RD  
Účel stavby:    Stavba rodinného domu   
 
B. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Parcela se pro tyto účely rozdělí na 1946/1a a 1946/1b. Stavba se nachází v katastrálním 
území Kuřim, na ulici Školní, na parcele č. 1946/1a. Parcela je dnes vedena jako zahrada a je 
schválena pro převod na stavební parcelu. 
Má obdelníkový charakter šířku 28,5m. Zástavba nebude využívat celou parcelu, pouze část 
která je určena k zástavbě. Pozemek podléhá ochraně půdního zemědělského fondu a 
nenachází se v památkově chráněném území. Inženýrské sítě tj. vodovod, vedení NN, 
kanalizace a plynovod jsou na hranici pozemku. 
 
Majetkoprávní vztahy dle katastru nemovitostí: 
 
Č.p. 1944 Vermousek Marek Ing., Školní 684, Kuřim, 664 34   
1946/1b Vermousek Marek Ing., Školní 684, Kuřim, 664 34   
 1946/5 Hiltavská Michaela JUDr., Školní 1269, Kuřim, 664 34 - 1/2 
  Hiltavský Valentin, Školní 1269, Kuřim, 664 34 - 1/2 
 1946/4  Hiltavská Michaela JUDr., Školní 1269, Kuřim, 664 34 - 1/2 
 Hiltavský Valentin, Školní 1269, Kuřim, 664 34 - 1/2 
   
C. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a tech. infrastrukturu  
 
c1. Údaje o provedených průzkumech 
Na základě prověření geologické skladby území  prostřednictvím radonových map a z 
nich odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. Kuřim pro výstavbu 
rodinného domu na parcele č. 1946/1a zařadit do středního radonového indexu 
pozemku. 
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c2. Napojení na technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení : 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je z 
Jihovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu 
z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 
komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. 
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100. Potrubí v 
zemi je uloženo v pískovém lože dle výkresu typického uložení. Projektant navrhuje 
min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného terénu. Nad 
potrubím(cca300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré 
barvy. 
 
Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 
investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou z plastu. Od hlavní domovní 
šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou přízemí. Uložení potrubí 
bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím 
nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
Plynovod – stávající NTL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v kiosku na 
hranici pozemku. Na stávající hlavní NTL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude 
napojen nový NTL plynovod. V kiosku bude příprava pro plynoměr, kk25. Odtud 
bude plynovod lPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu, kde 1m před objektem 
přejde na DN25-iz Bralen, a dále DN 20 - chráničkou do technické místnosti ke kotli. 
 
Dešťová kanalizace - dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda se 
střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes vtoky na plochých 
střechách svodnými potrubími do akumulační nádrže o objemu cca 3 m3. Odtud je 
voda přepadem odvedena do vsakovací galerie, ze kterých se bude voda vsakovat do 
okolní zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 
zahradní účely. 
 
Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň /NN 
přípojka není součástí tohoto projektu/. Bude obsahovat měření /jednosazbové, 400V, 
0-25A/ ČEZ Distribuce a.s. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou 
hodnotou 25/3 /25A, char.B/. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro 
venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným 
příslušným rozvodným závodem /viz technické podmínky ČEZ distribuce a.s./.  
Sazba -D pro domácnost  
Z elektroměrové rozvodnice povede kabel CYKY 4B*16 ve výkopu krytí 80 cm / . 
Kabel bude uložen v pískovém loži /10cm/ a zakryt betonovými /plastovými 
kab.deskami/ a označen výstražnou folii. Při případném přechodu příjezdové 
komunikace /nebo odstavné plochy/ bude kabel veden v chráničce /PVC prům. 
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90mm/. Stejnou trasou povede ovládací vedení k HDO /CYKY 4D*1.5/ a uzemňovací 
přívod FeZn 30/4 /uložen pod pískovým ložem/. 
 
D. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Vyjádření souhlasu ze studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného stavebního 
úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje 
stavebník. V průběhu projektových prací nebyly zajišťovány žádná vyjádření dotčených 
orgánů. 
 
 
E. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 
vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a 
vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
F. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně 
plánovací informace u staveb dle §104 odst. 1 stavebního zákona 
Předložená dokumentace pro stavební povolení vychází ze studie, zpracované projektantem 
Janem Sedláčkem v prosinci 2011. 
 
G. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného 
domu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou 
kanalizaci, elektřinu NN, a plyn. Přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a zakončeny na 
pozemku investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu obce. Jiná opatření 
v dotčeném území nejsou nutná. 
 
H. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Investor předpokládá zahájení stavby v říjnu roku 2012. Stavba bude realizována a dokončena 
cca do poloviny roku 2013. Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna 
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po 
výběrovém řízení investora akce . Název a adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, 
která bude stavbu realizovat, vč. jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor 
nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu -odboru 
výstavby 3 týdny před započetím prací. Výstavba rodinného domu započne na podzim 2012 
zhotovením základů, přes zimu se nechají usadit a pokračovat se bude cca v březnu 2013 až 
do dokončení stavby. 
 
Předpokládané termíny stavby : 
Stavební řízení a povolení stavby   ……. 05/2012 
Zahájení stavby     ……. 10/2012 
Ukončení stavby     ……. 05/2013 
 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné 
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stávající objekty a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a 
povrchů bude opraveno zhotovitelem. 
 
I. Statistické údaje o orientační hodnotě, údaje o podlahové ploše 
Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku 
stanovené URS Praha pro rok 2009. 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru………………………………..6.000,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 6.000 × 552 m3……3.312.000,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně  01/2012                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . 
          
        Jan Sedláček 
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Závěr : 
 
Navrhovaný objekt je navržen dle platných norem. Před jakýmikoliv změnami v projektové 
dokumentaci je nutné si vyžádat souhlas projektanta. Navržené výrobky lze zaměňovat pouze 
při dodržení daných vlastností materiálů. Při samotné realizaci je třeba dbát především na 
bezpečnost  při práci.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů : 
 
ČSN  Česká státní norma 
EN     Evropská norma 
KÚ     Katastrální území 
NP     Nadzemní podlaží 
EPS    Pěnový polystyren 
ŽB      Železobeton 
PB Prostý beton 
TI  Tepelná izolace 
NN     Nízké napětí 
RE      Elektroměrová rozvodnice 
NTL    Nízkotlaký plynovod 
HUP   Hlavní uzávěr plynu 
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Seznam příloh – SLOŽKA A : 
 
1. Dokladová část spojena v nerozebíratelné vazbě 
 
o Titulní list 
o Zadání 
o Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
o Bibliografická citace 
o Prohlášení o původnosti práce 
o Poděkování 
o Obsah 
o Úvod 
o Průvodní zpráva 
o Závěr 
o Seznam použitých zdrojů 
o Seznam použitých zkratek a symbolů 
o Seznam příloh 
 
 
2. Popisný soubor závěrečné práce ( Metadata ) 
 
3. Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy práce 
 
 
 
 
Seznam příloh – SLOŽKA B : 
 
1. Studie - výkresová část 
 
o výkres č.1 Situace  1:200 
o výkres č.2 Půdorys 1NP  1:100 
o výkres č.3 Půdorys 2NP  1:100 
o výkres č.4 Řez A – A‘   1:100 
o výkres č.5 Základy  1:100 
o výkres č.6 Strop nad 1NP 1:100 
o výkres č.7 Strop nad 2NP 1:100 
o výkres č.8 Plochá střecha  1:100 
o výkres č.9 Pohledy  1:100 
 
2. Studie – textová část 
 
o A. Průvodní zpráva 
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Seznam příloh – SLOŽKA C1 : 
 
1. Prováděcí projekt - výkresová část 
 
o výkres č.1 Situace    1:200 
o výkres č.2 Půdorys 1NP    1: 50 
o výkres č.3 Půdorys 2NP    1: 50 
o výkres č.4 Řez A – A‘     1: 50 
o výkres č.5 Základy    1: 50 
o výkres č.6 Strop nad 1NP   1: 50 
o výkres č.7 Strop nad 2NP   1: 50 
o výkres č.8 Plochá střecha    1: 50 
o výkres č.9 Pohledy    1: 50 
o výkres č.10 Detail u základu   1: 5 
o výkres č.11 Detail u vchod. dveří   1: 5 
o výkres č.12 Detail u francouzského okna  1: 5 
o výkres č.13 Detail u atiky    1: 5 
o výkres č.14 Detail ukončení hydroizolace u zdi 1: 5 
o výkres č.15 Detail vtoku    1: 5 
o výkres č.16 Detail u balkónových dveří  1: 5 
o výkres č.17 Detail předsazené konstrukce 1: 5 
o výkres č.18 Detail atiky terasy   1: 5 
o výkres č.19 Detail předsazení terasy  1: 5 
o výkres č.20 Detail u parapetu, ostění a nadpraží 1: 5 
o výkres č.21 Detail výstupního stupně  1: 5 
o výkres č.22 Detail nástupního stupně  1: 5 
o výkres č.23 Detail mezipodesty   1: 5 
o výkres č.24 Detail komína – napojení kotle 1: 5 
o výkres č.25 Detail komína – u základu  1: 5 
o výkres č.25 Detail ukončení SDK příčky u okna 1: 5 
 
 
2. Prováděcí projekt – textová část 
 
o B. Souhrnná zpráva 
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Seznam příloh – SLOŽKA C2 : 
 
1. Požárně bezpečnostní řešení - výkresová část 
 
o příloha č.1 Situace odstupových vzdáleností 1: 200 
 
 
2. Požárně bezpečnostní řešení – textová část 
 
o Technická zpráva požární ochrany 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh – SLOŽKA C3 : 
 
1. Tepelně technické posouzení 
 
o Protokol energetického štítku budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh – SLOŽKA C4 : 
 
1. Výpočty, výpisy 
 
o Výpis výrobků 
o Výpis skladeb podlah 
o Výpočet součinitelů prostupu tepla 
o Výpočet schodiště 
o Výpočet základů 
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Přílohy : 
 
Viz. následující části bakalářské práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
